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Saudron – La Traire, CIGEO, centre
industriel de stockage géologique
(lot 9)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Perrine Toussaint
1 La  réalisation  de  sondages  archéologiques  fait  suite  à  une  demande  volontaire  de
diagnostic  déposée  par  l’ANDRA  (Agence  nationale  pour  la  gestion  des  déchets
radioactifs) dans le cadre du projet d’aménagement d’un centre industriel de stockage
géologique  CIGEO.  Les  installations  concernent  deux  espaces :  une  plate-forme  dite
« Descenderie » et des accès à cette plate-forme la Desserte ferroviaire. Le lot 9 se situe
donc à l’emplacement du futur aménagement de la Descenderie. L’emprise (231 183 m2)
s’implante en Haute-Marne sur la commune de Saudron au lieu-dit la Traire en bordure
de  la  RD60.  À  cet  endroit,  le  paysage  est  marqué  par  la  convergence  de  plusieurs
vallons. Le relief varie entre une altitude de 330 m NGF et de 360 m NGF.
2 Cette  campagne  de  diagnostic  a  donné  lieu  à  un  taux  d’ouverture  de  8,9 %  qui
correspond à 20 538 m2, ce qui a permis de mettre en évidence une unique structure,
clairement attribuable à la fin de la période laténienne. La céramique également datée
de  cette  période  collectée  dans  le  colmatage  de  la  vallée  principale  confirme  une
présence  anthropique  (fréquentation  ou  occupation)  sur  les  versants.  Cependant,
comme  le  démontre  l’étude  géomorphologique,  les  versants  et  leurs  potentielles
occupations  ont  été  décapés  par  des  phénomènes  érosifs.  Seules  les  dépressions
topographiques, comme la tête du vallon secondaire où siège la structure B06501, sont
susceptibles d’avoir conservé des traces d’occupations. C’est d’ailleurs pour cette raison
que les fossés A07401 et  B07301 ont été en partie conservés.  Malheureusement,  ces
structures n’ont pu être datées. D’autre part, le sommet du plateau garde la trace de
quelques structures (fossé et fosse d’extraction) dont la datation n’a pu être précisée.
Enfin, un certain nombre d’anomalies enregistrées semble avoir une origine naturelle.
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